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току, а бо:тее короткие капиллярно-гравитационные волны - вверх по 
течению. 
Для решения интегрального уравнения и вычисления гидроди­
намических характеристик потока разработан алгоритм и программа 
на Fortran PowerStation. Проведены систематические числовые расче­
ты. Пример расчета волн при бесциркуляционном обтекании цилинд­
ра радиуса а=О.002 для глубины погружения h/a=7, чис,1е Фруда 
Fг = V/ ~ =2 и коэффициенте поверхностного натяжения а=О.074 
·'С. -30. -20. 1 С. С. : О. 2~. 30. 4с. 
представлен на рисунке, где линейные размеры отнесены к радиусу. 
Работа поддержана РФФИ (проекты 99-01-00169, 99-01-173). 
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ЗАДАЧА ГУРСА ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ В 
ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Вобласти D={).{)<X<x1,y0 <y<y1, z0 <z<z1 )рассмотрим 
уравнение с переменными коэффициентами 
2 1 
Ци) = L L aapy(x,y,z)D~ Df D~u = F(x,y,z). (1) 
a.fJ~Oy-0 
(0)1 -f (z-1)-i-1 D~ - единичный оператор; n; = ~ , i = 1,2,".; D~ = -( - \ , rл. -i-1/ 
=о 
i::: -1,-2,". аш = 1. аару Е ca+P+r(D), F Е c2+2+1(n), а ca+fJ+r есть 
класс непрерывных в D функций вместе с их производными 
д'+Jтt /дх!'ду5д;; 1 (r = O,".,a;s = О,",{3; t =0,""у). 
Обозначим через Х, У, z - грани D при х = х0 , у = Уо, z = z0 соот­
ветственно. 
Задача (Гурса). Найти в Dрешение уравнения (1) класса 
с2+2+1 д , у овлетворяющее граничны..м условиям 
и! х= q;(y, z ), и! у= lf!(x, z ), иl z= О(х, у), и xi х= q>1 (у, z), 
и!; у= lfl1(X, z),0 Е C2+ 2(z), q>,q>I Е С 2+ 1 (Х), lfl,lfll Е Cl+l(f). (2) 
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На ребрах D предположим выполненными условия согласова-
ния 
t;o(Yo,z)=\f/(,\Q,z), qi(y,zo)=B(.xo,y), \f/(x,z0)=B(x,y0 ) 
При решении задачи развивается метод из работы [1]. Функцией 
Римана R(x,y,z,~, ri.c;) будем называть решение интегрального уравне-
ния 
v-f f ± (-1/•J+k D~- 2 Df,-2 D;- 1 (aijkv)=I, (3) 
;~о )=О k=O 
i+ j+k<5 
Непосредственной проверкой можно убедиться в выполнении тожде-
ст в а 
2 2 1 D.~D;D;(uR)= RЦи)+ L L L (-1Y+J+kD~Dfn7[и(D.~-;D;-1п;-kR-
1=0 }=О k=O 
5>i+ j+k>O 
2 2 1 
-L L L (- l)a+.O+r D.~-i Df-J DГk(aaдrR))]+ 
a~i P=J r=k 
a+P+r<5 
+ D;{t, t, D;,Df (u)D;(aщR)) 
(4) 
Меняя в ( 4) ролями переменные х с ~ , у с 17, z с ~ и вычисляя 
затем от правой и левой части тройной интеграл в пределах х0 s; ~ s; х, 
Уо s; 17 s; у, z0 s; ~ s; z с учетом некоторых свойств, вытекающих (3 ), 
придем к формуле, дающей запись и,у через граничные условия (2) и 
функцию R. Отсюда очевидным интегрированием определяется ре­
шение и(х, у, z). 
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